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1 La  réalisation  de  la  première  ligne  de  tramway  de  l’agglomération  tourangelle  a
impliqué le dévoiement de nombreux réseaux dont deux collecteurs d’eaux pluviales
(XIXe-XXe s.) situés sous la rue Nationale, principal axe nord-sud de Tours. Malgré les
destructions  importantes  liées  aux  constructions  des  collecteurs,  une  partie  de  la
stratigraphie était préservée et a offert l’opportunité de recueillir des données sur un
long transect nord-sud à l’emplacement de la ville antique puis médiévale/moderne.
L’intérêt résidait en outre, dans la possibilité de compléter les informations acquises
sur  d’autres  fouilles  en  périphérie  immédiate  de  la  rue  Nationale,  ces  20 dernières
années.
2 L’intervention archéologique avait pour axes de recherches principaux : la présence de
paléochenaux  antérieurs  à  l’occupation  antique,  l’organisation  de  la  trame  viaire
antique, l’observation des limites sud de la ville antique, celle des limites ouest des
ensembles monumentaux (thermes et temple) situés en partie orientale et l’articulation
avec les quartiers résidentiels reconnus à l’ouest, l’observation des systèmes défensifs
de la ville médiévale et moderne, et la caractérisation des terres noires.
3 L’opération réalisée entre février 2011 et février 2012 a permis de mettre en évidence la
présence d’un paléochenal qui incarne le tracé de la Loire entre 10 000 et 4000 BP. Un
chenal de moindre importance a ensuite persisté et correspondait très certainement à
un cours d’eau drainant la plaine d’inondation. Ce dernier sera définitivement comblé
dans le courant du Ier s. apr. J.‑C.
4 L’occupation antique est caractérisée majoritairement par des niveaux de circulation
reconnus sur une longueur d’environ 400 m selon un axe nord-sud et pour une largeur
minimum comprise entre 5 et 9 m. La partie centrale de cette rue antique est longue
d’un peu plus de 200 m et a livré au moins 6 niveaux de circulation successifs dont les
premiers pourraient être mis en place durant le Ier s. apr. J.‑C. Cette chaussée se trouve
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limitée dans sa partie sud par le chenal évoqué précédemment. Ce dernier, une fois
comblé (fin Ier s.), permettra une poursuite de la chaussée sur environ 75 m vers le sud.
5 Les constructions périphériques à cette voie n’ont quasiment jamais été reconnues à
l’exception  d’une  maçonnerie  et  d’une  série  de  plots  qui  pourraient  correspondre
respectivement à un mur de façade délimitant un îlot d’habitation situé plus à l’ouest et
aux fondations d’un probable portique sur rue.
6 La chronologie relative à l’abandon de la voie n’est pas assurée.  On suppose qu’elle
fonctionne au moins jusqu’au IVe s., et peut-être même durant tout le haut Moyen Âge.
7 Durant le haut Moyen Âge, les études des terres noires ont révélé que le secteur de la
rue Nationale correspond à une mise en culture, à des friches ou à des jardins plus ou
moins densément occupés.
8 Les  aménagements  médiévaux  sont  peu  nombreux.  Ils  se  rapportent  à  quelques
tranchées  dont  la  fonction  n’est  pas  reconnue  (peut-être  de  la  récupération,  sans
certitude  toutefois)  ainsi  qu’à  un  vaste  creusement  observé  sur  environ  65 m  et
remblayé massivement. L’interprétation de cet aménagement qui intervient entre le
XIIe et le XVIe s. n’est pas assurée mais il pourrait se rapporter à une récupération
massive des matériaux de la voie antique en lien avec l’édification de l’enceinte du
XIVe s. et le comblement par des matériaux issus du creusement des fossés défensifs.
9 Enfin,  une maçonnerie large de 2 m a été mise au jour sous la  place Jean-Jaurès et
correspond au mur d’enceinte érigé à la fin du XVIe s. ou au début du siècle suivant.
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